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На сегодняшний день, одной из наиболее важных проблем атомной промышлености является 
сохранение ядерных знаний. Международное Агентство Атомной Энергии дает следующее определения 
ядерным знаниям: это знания имеющие отношение к деятельности в области ядерной энергетики и их 
специфика. Поэтому стороны заинтересованные в ядерных знаниях, такие как правительство, международные 
организации и промышленность начали развитие концепции управления ядерными знаниями. 
Также одной из заинтересованных сторон являются высшие учебные заведения. Управление ядерными 
знаниями в университетах так же важно, как и на предприятиях. МАГАТЭ уже ведет активную деятельность в 
развитии управления ядерными знаниями  для R&D project managers and other workers from nuclear R&D 
organization. (Это я брала из англ текста). Данный вид деятельности отражен в публикации МАГАТЭ 
“Knowledge Management for Nuclear Research and Development Organizations” . В нем подчеркиваются такие 
аспекты как передача и сохранение знаний, обмен информацией,  создание и поддержка сотрудничества, а 
также подготовка специалистов следующего поколения. Академические институты имеют значительные 
возможности для применения практики управления знаниями для поддержки  деятельности в подготовке 
высококвалифицированных специалистов.  
Развитие управления ядерными знаниями в университетах дает возможность  обеспечения быстрого 
доступа к учебным материалам и педагогическому опыту,  также возможность в развитии ядерных навыков, 
устранения пробелов в процессе обучении.  
Успешное применение данной концепции может привести к большому прогрессу в ядерной энергетике. 
Данная концепция практически была применена в проекте Кантич, Канада. Кантич это хранилище знаний, 
которое обеспечивает высокий уровень технической документации, относящейся к ядерно-энергетической 
системе CANDU. Эта статья описывает проект основанный на принципах, методах и структуре проекта Кантич. 
В ближайшее время планируется разработка программного обеспечения(IT technology) управления ядерными 
знаниями в Томском политехническом университете. 
 
 
 
